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ABSTRACT 
Political participation is at the heart of Democracy. The more people participate the more 
legitimate a democratic government is. Though political participation is found to be liberal 
and unrestrictive, research has shown that women who constitute more than half of the 
Nigeria's national population continue to suffer marginalization and discrimination. 
Empirical findings have revealed that women political participation in Ogun State remains at 
a dismal level as it recorded less than 10% women representation in the state's parliament in 
the 1999, 2003, 2007 and 2011 elections. The aim of the study, therefore, was to find out the 
specific factors responsible for the low level of political participation of women in Ogun 
State. The study generated both primary and secondary data. 200 questionnaires were 
administered among women in Ogun State. The study discovered that measure directed 
towards redressing the low political participation of women in the state will only be 
superficial unless the factors that limit women's political empowerment are addressed. 
1.0. Introduction 
The increasing agitations for gender 
equality have raised intense 
academic discourse on poor 
participation of women in politics all 
over the world (Peterson & Ruyan, 
1999: 48 & Akinboye, 2004:233). 
Women's low political participation 
is a universal phenomenon (Way len, 
1996:11; Akinboye, op.cit:233; 
Lewu, 2005:62 & Rai, 2005). 
However the imperative of women 
participation in democratic 
governance cannot be over 
emphasized (Amadiume, 1997:81; 
Bruce, 2004:113; Babatunde, 2003; 
Bari, 2005). Sustainable democracy 
relies upon the equality and 
complementary participation of a 
men and women in the conduct of the 
affairs of society through political 
processes (Sodaro, 2001:24 7, 
Anifowose, 2004:205; Akiyode-
Afolabi & Arogundade, 2003). 
However, despite widespread 
democratization in most countries, 
women record poor participation in 
politics and decision making process 
across the world (Waylen, op.cit: 1 0; 
Pokam, 2006; Henderson, 2006; 
Pascaud-Becane, 1999; Babatunde, 
op.cit;Anifowose, op.cit:204 & Bari, 
op.cit). 
In Nigeria, although women 
constitute 48.78% of the national 
population, the average 
representation of women in national 
politics has hardly ever been more 
than 3% (Ajayi, 2007:138; IPU, 
2007; Nigeria CEDAW NGO 
Coalition Shadow Report, 2008). 
The challenge of women's 
participation in Nigeria's politics 
became worrisome following the 
country's return to democracy in 
1999. With the transfer of power 
from the military regime to a civilian 
democratic administration, one had 
expected a substantial improvement 
in women's political participation in 
the country. On the contrary, the 
percentage increase in women's 
political participation were 2%, 4% 
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a n d  6 %  a n d  w o m e n  r e p r e s e n t a t i o n  
i n  t h e  n a t i o n a l  p a r l i a m e n t ,  6 . 3 % ,  
8 . 8 %  a n d  7 . 3 %  i n  1 9 9 9 ,  2 0 0 3  a n d  
2 0 0 7  e l e c t i o n s  r e s p e c t i v e l y  
( O k o c h a ,  2 0 0 7 ;  A k i o y e d e - M o l a b i  
e t '  a l ,  2 0 0 3 ;  T h e  N i g e r i a  C E D A W  
N G O  C o a l i t i o n  S h a d o w  R e p o r t ,  
o p . c i t : 3  &  A d u ,  2 0 0 8 : 2 7 ) .  I t  i s  
o b v i o u s  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  
p e r c e p t i o n  t h a t  d e m o c r a c y  w o u l d  
a u t o m a t i c a l l y  b o o s t  w o m e n ' s  
p o l i t i c a l  i n v o l v e m e n t  i n  N i g e r i a  h a s  
n o t  b e e n  v a l i d a t e d  a f t e r  n i n e  y e a r s  o f  
i t s  r e t u r n  t o  c i v i l i a n  r u l e .  T h e  a i m  o f  
t h i s  p a p e r  i s  t h e r e f o r e ,  t o  i n t e r r o g a t e  
t h e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r s  o f  w o m e n ' s  
p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  O g u n  S t a t e  
b e t w e e n  1 9 9 9  a n d  2 0 0 7  a n d  t o  s e e k  
w a y s  o n  h o w  t o  e n g e n d e r  a  b a l a n c e  
i n  t h e  p o l i t i c a l  a f f a i r s  o f  t h e  s t a t e .  
T h i s  p a p e r  i s  d i v i d e d  i n t o  s e v e n  
s e c t i o n s .  S e c t i o n  o n e  i s  t h e  
i n t r o d u c t i o n  w h i l e  s e c t i o n  t w o  
e x p l a i n s  t h e  m e t h o d o l o g y  o f  t h e  
s t u d y .  S e c t i o n  t h r e e  i s  t h e  c o n c e p t u a l  
a n a l y s i s .  S e c t i o n  f o u r  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  e x a m i n e s  w o m e n ' s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  N i g e r i a ' s  p o l i t i c s  
p a r t i c u l a r l y ,  O g u n  S t a t e .  S e c t i o n  f i v e  
d i s c u s s e s  t h e  f a c t o r s  r e s p o n s i b l e  f o r  
l o w  w o m e n ' s  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  
a s  r e v e a l e d  b y  t h i s  s t u d y .  I n  s e c t i o n  
s i x ,  t h i s  p a p e r  d r a w s  p o l i c y  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  i m p r o v i n g  
w o m e n ' s  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  
w h i l e  s e c t i o n  s e v e n  c o n c l u d e s  t h i s  
p a p e r .  
a r c h i v a l  d o c u m e n t s  i n  t h e  s u b j e c t  
a r e a s .  A  n u m b e r  o f  r e s e a r c h  
q u e s t i o n s  w e r e  r a i s e d  i n  t h e  s t u d y .  
T h e y  i n c l u d e ;  w h a t  f a c t o r s  a c c o u n t  
f o r  t h e  l o w  p a r t i c i p a t i o n  o f  w o m e n  i n  
O g u n  S t a t e ?  A n d  h o w  c a n  t h i s  t r e n d  
b e  r e v e r s e d  w i t h  a  v i e w  t o  r a i s i n g  t h e  
p o l i t i c a l  p r o f i l e  o f  t h e  w o m e n f o l k  i n  
O g u n S t a t e ?  
Q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  d a t a  
w e r e  g e n e r a t e d  t h r o u g h  f i e l d  s u r v e y s  
a n d  a t  t h e  e n d ,  t h e  r e s u l t s  w e r e  
c o m p a r e d  w i t h  e a c h  o t h e r  t h r o u g h  
t h e  p r o c e s s  o f  t r i a n g u l a t i o n .  T h e  
s e l e c t i o n  o f  s a m p l e  s i z e  f o r  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  q u e s t i o n n a i r e s  w a s  
d o n e  t h r o u g h  s i m p l e  r a n d o m  
s a m p l i n g  t e c h n i q u e .  A  t o t a l  o f  2 0 0  
w o m e n  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  a n d  
2 0 0  q u e s t i o n n a i r e s  a d m i n i s t r a t i o n  
o n  t h e m .  O u t  o f  t h i s  n u m b e r ,  1 7 3  ( % )  
v a l i d  r e s p o n s e s  w e r e  r e c e i v e d  a n d  
a n a l y z e d  u s i n g  t h e  S t a t i s t i c a l  
P a c k a g e  f o r  S o c i a l  S c i e n c e s  ( S P S S  
V e r s i o n  1 5 . )  S t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  
i n c l u d e  C h i - s q u a r e ,  c o r r e l a t i o n  a n d  
m u l t i p l e  r e g r e s s i o n s .  
3 . 0 .  P o l i t i c a l  P a r t i c i p a t i o n :  A  
C o n c e p t u a l  D i s c o u r s e  
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  m a k e  a  c o n c e p t u a l  
c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  t e r m  p o l i t i c a l  
p a r t i c i p a t i o n  i n  o r d e r  t o  e n h a n c e  o u r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r .  
P o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  i s  o n e  o f  t h e  
f u n d a m e n t a l  i d e a s  o f  a  d e m o c r a t i c  
s o c i e t y  a n d  a n  e s s e n t i a l  c o m p o n e n t  
r e q u i r e d  f o r  e n s u r i n g  t h e  s t a b i l i t y  
2 . 0 .  M e t h o d o l o g y  o f  t h e  R e s e a r c h  a n d  l e g i t i m a c y  o f  e v e r y  p o l i t i c a l  
T h e  s t u d y  e n g a g e d  p r i m a r y  a n d  s y s t e m  ( A g b a j e ,  1 9 9 9 : 1 9 3 ;  K u m a r i  
s e c o n d a r y  s o u r c e s  o f  d a t a .  P r i m a r y  &  K i d w a i ,  o p . c i t :  1 2 ) .  I t  i s  t h e  s i n e  
d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  t h r o u g h  t h e  u s e  q u a  n o n  o f  d e m o c r a c y  b e c a u s e  
o f  w e l l  s t r u c t u r e d  q u e s t i o n n a i r e s  a n d  d e m o c r a c y  i n v o l v e s  a  c o m m i t m e n t  
i n d e p t b .  i n t e r v i e w s  w h i l e  s e c o n d a r y  t o  e q u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  m e n  a n d  
s o u r c e s  o f  d a t a  i n v o l v e d  e x t e n s i v e  w o m e n  t o  d e v e l o p  t h e i r  i n d i v i d u a l  
•  antk~gh~ Ji~~ ~ ~~ -a n .d  . '  cap~ities. P o l i t i c a l  p~~ipation i s  
ex~f)n- ·Oft-$1it,_,.~~~- "  c r u c t a l  t o  :t h e  d e t e r m m a t i o n  o f  t h e  
'  • •  ~ •  •  ' .  ,  . · :  - . . .  _ . . .  ' - • •  , _  '  _ . _ ·  ; .  · <  " '  
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control of power and the extent to 
which individual members of society 
share, take part or get involved in the 
life of that society (Pateman, 1970; 
Agbaje, 1999:193). It occupies a 
vital place in democratic governance 
to the extent that its denial to 
substantial part of the population can 
engender some negative reactions. 
Thus, democracy is inconceivable 
without political participation 
(Kumari & Kidwai, 1999:13; 
Agbaje, 1999: 193; Anifowose, 
2004:205). 
Political participation, though 
central to democratic theory, the 
meaning of the term "participation" 
remains vague, complex and 
ultimately ambiguous ((Beck, 1997; 
Steiner, 1988; Bruce, 2004:106; 
Weale, 1999:84). Anifowose 
(2004:205) defines political 
participation as those voluntary 
activities such as holding public and 
party office, being a candidate for 
office, attending election campaigns, 
voting and exposing oneself to 
political stimuli. Similarly, 
Maclosky ( 1968) sees political 
participation as a series of voluntary 
activities through which members of 
a society share in the direct or 
indirect selection of rulers and 
formation of publ ic po licy. 
Sanghera, (2005) on the other hand, 
defines political participation as the 
active engagement by individuals 
and groups with the governmental 
processes that affect their lives. This 
encompasses both involvements in 
de~ision-making and ac ts of 
opposition. Lewu (2005 :63) 
h ow ev er, de fi nes politic al 
participation as a variety of ways in 
which people try to exercise 
influence over the political process. 
· For · Law8on & W~bum .. (1969), 
political participation 'is the process 
by which individuals acting singly or 
through group organization attempt 
to influence decision-making or alter 
the manner in which power may be 
distributed and the principles by 
which it may be exercised in a 
particular society'. 
Researchers have observed various 
forms of political participation and 
various extralegal institutions 
throu~ which ordinary people can 
participate in politics; however, 
practitioners of politics commonly 
emphasize voting as a critical and 
essential aspect of authentic 
participation (Kumari & Kidwai, 
1999:12; Isumonah, 2004:7; Llein, 
2005). On the contrary, however, 
voting is the minimal form of 
political participation. Political 
participation can take many other 
forms besides voting, such as joining 
a political party, standing as 
candidates in elections, joining a 
non-governmental advocacy group, 
exercising control over which issues 
should emerge on the political 
agenda or p ar ticipating in 
demonstration (Kumari & Kidwai, 
1999:25; Weale, 1997:214). 
Almond & Verba (1963:154) 
identified fourfold typologogy of 
political partisanship. The first type 
of partisanship is the open partisan. 
The open partisan is emotionally 
inclined towards politics. He is 
emotionally involved in campaigns 
but not so intensely as to detach from 
relating with members of other 
parties. The second partisan is the 
apathetic partisan who expresses no 
feel ing of anger, pleasure or 
contempt about politics. The Intense 
partisan on the other hand, is actively 
involved and emotionally attached to · 
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e l e c t o r a l  c o n t e s t s .  T h e  f o u r t h  t y p e  o f  
p a r t i s a n s h i p  i s  t h e  p a r o c h i a l  p a r t i s a n  
w h o  i s  i n d i f f e r e n t  a b o u t  e l e c t i o n s  
a n d  r e l a t i v e l y  u n i n v o l v e d  i n  p o l i t i c s  
( A l m o n d ,  e t  ' a l ,  1 9 6 3 :  1 5 5 ) .  
S a n g h e r a  ( 2 0 0 5 )  a n d  M a g s t a d t  
( 2 0 0 6 )  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i d e n t i f y  
t w o  f o r m s  o f  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  
( 1 )  L e g a l  f o r m s  o f  p o l i t i c a l  
p a r t i c i p a t i o n  a n d  ( 2 )  i l l e g a l  o r  
c o n t e n t i o u s  f o r m s  o f  p o l i t i c a l  
p a r t i c i p a t i o n .  
S a n g h e r a  ( o p .  c i t )  a n d  M a g s t a d t  ( o p .  
c i t )  f u r t h e r  c a t e g o r i s e  l e g a l  f o r m s  o f  
p a r t i c i p a t i o n  i n t o  c o n v e n t i o n a l  
p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  a n d  
u n c o n v e n t i o n a l  p o l i t i c a l  
p a r t i c i p a t i o n .  A  c o n v e n t i o n a l  f o r m  o f  
p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  r e f e r s  t o  
r o u t i n e ,  a n  i n s t i t u t i o n a l  a n d  r e g u l a r  
f o r m  o f  p o l i t i c a l  a c t i o n s ,  m o s t  
v i s i b l e  o f  w h i c h  i s  v o t i n g .  A t t e n d i n g  
p o l i t i c a l  r a l l i e s ,  r e s p o n d i n g  t o  
p o l i t i c a l  p o l l s ,  s t a n d i n g  f o r  o f f i c e  
a n d  c a m p a i g n i n g  f o r  a  p o l i t i c a l  p a r t y  
a r e  o t h e r  f o r m s  o f  c o n v e n t i o n a l  
p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  ( M a g s t a d t ;  
2 0 0 6 : 3 1 3 ) .  U n c o n v e n t i o n a l  f o r m s  o f  
p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  a r e  a n y  f o r m  
o f  p o l i t i c a l  a c t i o n  t h a t  i s  t h o u g h  l e g a l  
b u t  a r e  c o n s i d e r e d  a s  i n a p p r o p r i a t e  
b y  a  m a j o r i t y  o f  c i t i z e n s .  S u c h  f o r m s  
o f  p a r t i c i p a t i o n  a r e  s i g n i n g  a  p e t i t i o n  
a n d  a t t e n d i n g  a  p e a c e f u l  
d e m o n s t r a t i o n  o f  i n t e r e s t  g r o u p s  
( S a n g h e r a ,  2 0 0 5 ;  M a g s t a d t  ( o p .  c i t :  
3 1 4 ) ) .  t h e  i l l e g a l  m e a n s  o f  p o l i t i c a l  
e x p r e s s i o n  i n c l u d e s  s u c h  f o r m s  a s  
c i v i l  d i s o b e d i e n c e ,  p o l i t i c a l  
t e r r o r i s m ,  s u b v e r s i o n  a n d  s e d i t i o n ,  
v i o l e n t  p r o t e s t ,  r i o t s ,  r a l l i e s ,  m a r c h e s  
a n d  r e v o l u t i o n s  a n d  r e f u s a l  t o  p a y  
t a x e s  ( S a n g h e r a ,  o p .  c i t ;  M a g s t a d t ,  
o p .  c i t : 3 1 4 ) .  F r o m  t h e  f o r e g o i n g  
J~Dalysis t h e r e f o r e ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  
i n d i v i d u a l s  a d o p t  d i f f e r e n t  m o d e s  o f  
p a r t i c i p a t i o n  i n  p o l i t i c s  d e p e n d i n g  
o n  p e r s o n a l  i n t e r e s t s  a n d  
p r o p e n s i t i e s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  
a v a i l a b l e .  
T h e r e  i s  n o w h e r e  i n  t h e  w o r l d  w h e r e  
w o m e n ' s  p o l i t i c a l  p o w e r  e q u a t e  w i t h  
t h a t  o f  m e n  a n d  f o r  a g e s ,  w o m e n  
r e m a i n  a t  t h e  s i d e l i n e  o f  p o l i t i c a l  
p a r t i c i p a t i o n  ( A w e ,  1 9 9 2 ;  W a y l e n ,  
1 9 9 6 ;  N w a n k w o ,  1 9 9 6 ,  U n u m e r i ,  
2 0 0 3 ,  A b d u ,  2 0 0 3 ,  J o h n s o n ,  2 0 0 3 ) .  
N e w  Z e a l a n d  w a s  t h e  f i r s t  c o u n t r y  t o  
a l l o w  w o m e n  t o  v o t e  a n d  t h a t  d i d  n o t  
h a p p e n  u n t i l  i n  1 8 9 3 .  I n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  o f  A m e r i c a  h o w e v e r ,  w o m e n  
d i d  n o t  e n j o y  f r a n c h i s e  u n t i l  1 9 2 0 ,  
a n d  s i m i l a r l y ,  B r i t a i n  d i d  n o t  a l l o w  
w o m e n  f r a n c h i s e  u n t i l  1 9 2 8 .  
P o l i t i c a l  r i g h t  w a s  n o t  g r a n t e d  
w o m e n  i n  F r a n c e  u n t i l  1 9 4 4 ,  w h i l e  
I t a l y ,  1 9 4 5  a n d  C h i n a  1 9 4  7 .  
N i g e r i a n  w o m e n  e n f r a n c h i s e m e n t  
d i d  n o t  c o m e  u n t i l  1 9 5 9  w h i l e  i n  
S w i t z e r l a n d  w o m e n  w e r e  n o t  
a l l o w e d  t o  v o t e  u n t i l  1 9 7 1  ( A j a y i ,  
2 0 0 4 :  1 3 8 ) .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  
h i s t o r y  i n  1 9 1 9  t h e  A m e r i c a n  b o r n  
L a d y  N a n c y  A s t o r  b e c a m e  t h e  f i r s t  
e l e c t e d  w o m e n  t o  t a k e  h e r  s e a t  i n  t h e  
B r i t i s h  p a r l i a m e n t  a f t e r  f u l f i l l i n g  
c e r t a i n  a g e  a n d  p r o p e r t y  
r e q u i r e m e n t s  ( J o h n s o n ,  2 0 0 3 ) .  
W h i l e  w o m e n ' s  d e d i c a t e d  e f f o r t s  t o  
c h a l l e n g e  t h e  s t a t u s  q u o  h a v e  
a l l o w e d  m o r e  w o m e n  t o  r e a c h  
p o s i t i o n s  o f  p o w e r  i n  r e c e n t  y e a r s ,  
w o m e n  c o n t i n u e  t o  f a c e  s i g n i f i c a n t  
b a r r i e r s  t o  t h e i r  f u l l  a n d  e q u a l  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s t r u c t u r e s  a n d  
i n s t i t u t i o n s  w h i c h  g o v e r n  t h e i r  l i v e s  
( O m o t o l a ,  2 0 0 7 ;  A j a y i ,  2 0 0 7 ;  T h e  
N i g e r i a  C E D A W  N G O  C o a l i t i o n  
S h a d o w  R e p o r t ,  2 0 0 8 ) .  
S e v e r a l  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
m e c h a n i s m s  h a v e  b e e n  p u t  f o r w a r d  
t o  e n c o u r a g e  w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  
i n  p o l i t i c s .  T h e s e  i n c l u d e  a m o n g  
others the International Women's 
Year set up in 1975, the UN Decade 
for Women (1976 1985), the 
Voluntary Fund for the UN Decade 
for Women, the Fourth World 
Conference on Women in 1995 held 
in Beijing, China, the Convention on 
the Elimination of All forms of 
Discrimination Against Women 
(CEDAW), which became effective 
in 1981, the United Nations 
Development Fund for Women 
(UNIFEM) etcetera (Peterson & 
Runyan, 1999:11; Akiyode-Afolabi 
et al, 2003; Akinboye, 2004:13; Rai, 
2005:3; Omot ola, 200 7: 33; 
Oyekanmi, 2004 :44; Kukah, 
2003: 163; Akinboye, 2004:13 ). 
These events marked a watershed in 
human resource development as 
women w ere brou gh t into 
developmental focus. Paradoxically 
however, despite the increasing 
involvement of women in political 
activities and the acknowledged 
women's crucial role in nation 
building, the prevailing trend 
witness a seeming aberration which 
put limitations on women 
participatien in political activities 
(Akinboye , 2004 : 14) . Most 
countries of the world still fall short 
of the critical mass of 30% women 
political representation (IPU, 2005). 
4.0. Women's Participation in 
Politics ofOgun State. 
There have been various degrees of 
women's participation in Nigeria's 
politics and governance and varying 
sets of limiting factors to their full 
involvement in the mainstream 
political development of the nation. 
Although women's polit i cal 
participation during pre-colonial era 
ofNigerian societies was not equal to 
that of men, the position of women in 
traditional political governance was 
complementary rather than 
subordinate (Mba, 1982 :3 7 ; 
Nwankwo, 1996:20 & Ikpe, 
2004:23; Akinboye, 2004:236; 
Ajayi, 2007; Kamene, 1991; Awe, 
1992:11). The extent of women's 
political participation however, 
depended on how their particular 
society was organized, whether in 
the form of monarchy like the Yoruba 
kingdom or as republican like the 
Igbo tribes (Nwankwo, 1999:14). 
The complementarity's role of 
women was however embedded in 
sex segregation, which determined 
gender position, status and power in 
the society and provided them their 
own spheres of operation and control 
(Olojede, 1990:82; Ikpe,2004:22). 
However, the advent of colonial 
administration destroyed women's 
political positions and then 
marginalized and subordinated them 
under the men, hence the subsequent 
entrenchment of masculinity of 
politics in Nigeria (Allen, 1972; 
Omotola, 2007; Lewu, 2005:65; 
Mba, 1982; Ikpe, 2004:30). The 
creation of patriarchy government by 
colonial administration in which 
women were not allowed to hold any 
authoritative positions, its gender 
policies and economic interests 
which eroded female participation 
both in politics and economy 
reinforced and generalized 
patriarchal values and perpetuated 
gender inequality in Nigeria 
(Kamene, 1991, Mba, 1982; 
Olojede, 1999 & Ikpe, 2004:30, 
Akiyode-Afolabi & Arogundade, 
2003:77; Akinboye, 2004:237). In 
fact while women in South Western 
Nigeria voted for the first time in the 
nation's electoral history in the 1959 
general elections, their Northern 
counterparts did not enjoyed 
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f r a n c h i s e  r i g h t s  u n t i l 1 9 7 6 ,  f i f t y - f o u r  
y e a r s  a f t e r  t h e  e l e c t i v e  p r i n c i p l e  w a s  
i n t r o d u c e d  t o  N i g e r i a  ( A j a y i ,  
2 0 0 4 : 1 3  8 ) .  T h e s e  p r a c t i c e s  
s i g n i f i c a n t l y  m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  
o f  w o m e n ' s  a l i e n a t i o n  f r o m  t h e  
m a i n s t r e a m  N i g e r i a ' s  p o l i t i c s ,  a  
p h e n o m e n o n  t h a t  h a s  c o n t i n u e d  t i l l  
d a t e  ( E n e m u o ,  1 9 9 9 : 2 3 2 ;  A l l e n ,  
1 9 7 2 ; A j a y i ,  2 0 0 7 :  1 3 8 ) .  
W o m e n  p o l i t i c a l  a c t i v i s m  s u c h  a s  t h e  
A b a  w o m e n  r i o t  a g a i n s t  c o l o n i a l  t a x  
p o l i c i e s  o f  1 9 2 9 / 3 0 ,  t h e  N g w a  
w o m e n ' s  o p p o s i t i o n  a g a i n s t  t h e  
m u n i c i p a l i s a t i o n  o f  t h e i r  c o m m u n i t y  
i n  1 9 5 4 ,  t h e  E a s t e r n  R e g i o n  w o m e n ' s  
o p p o s i t i o n  t o  n e w  s c h o o l  f e e s  i n  
1 9 5 8 ;  a n d  t h e  s e r i e s  o f  p r o t e s t s  
b e t w e e n  1 9 4 6  a n d  1 9 5 8  b y  t h e  
A b e o k u t a  W o m e n ' s  U n i o n  l e d  b y  
M r s .  F u n m i l a y o  R a n s o m e - K u t i  
t h o u g h  w e r e  i n v a l u a b l e  i n  t h e  
c o u n t r y ' s  s t r u g g l e  f o r  i n d e p e n d e n c e  
( N w a n k w o ,  1 9 9 6 : 1 6 ; A d u , 2 0 0 8 : 2 7 ) .  
H o w e v e r ,  t h e  l i m i t e d  g a i n s  m a d e  b y  
w o m e n  d i d  n o t  t r a n s l a t e  i n t o  
p a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n  m a k i n g  
d u r i n g  t h i s  c o l o n i a l  p e r i o d .  M e n  
d o m i n a t e d  i n  t h e  f i r s t  p o l i t i c a l  
p a r t i e s .  W o m e n  d i d  n o t  f e a t u r e  
p r o m i n e n t l y  i n  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  
N i g e r i a n  N a t i o n a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  
( N N D P ) ,  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  
N i g e r i a  a n d  t h e  C a m e r o o n s  
( N C N C ) ,  N i g e r i a n  Y o u t h  M o v e m e n t  
( N Y M )  a n d  o t h e r  p a r t i e s  d u r i n g  t h e  
n a t i o n a l i s t  e r a  a n d  a f t e r  
i n d e p e n d e n c e  (  A h o n s i - Y a k u b u ,  
2 0 0 1 : 1 5 1 ) .  I n  t h e  1 9 5 8  e l e c t i o n s  
o n l y  W u r o l a  E s a n  g o t  a p p o i n t e d  t o  
t h e  S e n a t e  o f 3 6  m e m b e r s ,  w h i l e  n o  
w o m a n  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  3 1 2 -
m e m b e r  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  
a n d  n o n e  w a s  i n  t h e  f e d e r a l  c a b i n e t  
( N w a n k w o ,  1 9 9 6 :  1 7 ) .  
T h e  l o w  p a r t i c i p a t i o n  o f  w o m e n  i n  
p o l i t i c s  w a s  a l s o  f o s t e r e d  b y  t h e  
n a t u r e  o f  p o s t - c o l o n i a l  p o l i t i c s .  T h e  
e t h n i c  a n d  p e r s o n a l i t y  b a s e d ,  
p a t e r n a l i s t i c  a n d  a c r i m o n i o u s  
p o l i t i c s  a n d  p o l i t i c a l  p a r t i e s  o f  t h e  
p o s t - i n d e p e n d e n c e  e r a  w e r e  
d e t r i m e n t a l  t o  w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  
( O j o ,  2 0 0 3 ;  A i n a ,  2 0 0 4 : 2 2 7 ;  I k p e ,  
2 0 0 4 : 3 5 ) .  T h u s ,  f r o m  1 9 6 0 ,  t h e r e  
w e r e  o n l y  f o u r  f e m a l e  l e g i s l a t o r s  i n  
t h e  w h o l e  o f  t h e  c o u n t r y ,  a  n u m b e r  
t h a t  w a s  s o  n e g l i g i b l e  a s  t o  g i v e  
w o m e n  t h e  n e c e s s a r y  i n f l u e n c e  o v e r  
d e c i s i o n - m a k i n g  ( N w a n k w o ,  
1 9 9 6 : 1 7 ,  O m o t o l a ,  2 0 0 7 : 3 7 ) .  T h e  
i m p o s i t i o n  o f  m i l i t a r y ,  a n  e r a  t h a t  
f o l l o w e d  t h i s  p e r i o d  f r o m  1 9 6 6  d i d  
n o t  f o s t e r  w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  
p o l i t i c s  a n d  v e r y  l i t t l e  w a s  h e a r d  o f  
w o m e n  a t  t h e  h e l m  o f  a f f a i r s  ( A n y a ,  
2 0 0 3 ) .  M i l i t a r y  r u l e  w a s  a n  a l l - m a l e  
a f f a i r  a n d  w h i l e  i t  l a s t e d  w o m e n  
p l a y e d  o n l y  a  p e r i p h e r a l  r o l e  
( A d e l e k e ,  2 0 0 2 ;  B a b a t u n d e ,  2 0 0 3 ;  
A i n a ,  o p . c i t : 2 2 7 )  .  
O g u n  S t a t e  c a m e  t o  e x i s t e n c e  o n  
F e b r u a r y  3 ,  1 9 7 6  f o l l o w i n g  t h e  
c r e a t i o n  o f  a d d i t i o n a l  s e v e n  t o  t h e  
e x i s t i n g  t w e l v e  s t a t e  s t r u c t u r e  b y  t h e  
M u r t a l a / O b a s a n j o  m i l i t a r y  r e g i m e .  
T h e  s t a t e  t h o u g h  o n e  o f  t h e  m o s t  
p o l i t i c a l l y  v i b r a n t  s t a t e s  i n  t h e  
f e d e r a t i o n  b e i n g  r e p l e t e  w i t h  
p o l i t i c a l  i c o n s  a s  i n d i g e n e s  s u c h  a s  
C h i e f  O b a f e m i  A w o l o w o ,  C h i e f  
S i m e o n  A d e b o ,  T a i  S o l a r i n ,  
P r o f e s s o r  O l i k o y i  R a n s o m e - K u t i ,  
M r s .  F u n m i l a y o  R a n s o m e - K u t i ,  
C h i e f M K O  A b i o l a ,  S e n a t o r  A f o l a b i  
O l a b i n t a n ,  C h i e f  B i s i  O n a b a n j o ,  
E r n e s t  S h o n e k a n ,  O l a d i p o  D i y a ,  
C h i e f  O l u s e g u n  O b a s a n j o  ( A j a y i ,  
2 0 0 8 ) .  W o m e n  c o n s t i t u t e s  5 1 %  
( 1 1 9 3 ,  6 6 3  o u t  o f 2 ,  3 3 8 ,  5 7 0 )  o f  t h e  
s t a t e  t o t a l  p o p u l a t i o n  (  1 9 9 1  
C e n s u s ) . T h i s  h o w e v e r ,  h a s  n o t  
r e c e i v e d  a  w o m e n  c o m m e n s u r a t e  
involvement in its political system. 
Since the creation of the state, 
women have been struggling to be 
involved in its political development 
(Okome, 2000). 
Prior to the creation of the state, the 
Sole Native Authority (SNA) that 
was established in 1914 by the 
British Government in the Western 
region of Nigeria had eradicated 
women's ruling position in the entire 
region. Not only were they denied 
leadership positions, they were also 
excluded from any decision-making 
process (Adu, 2008:57). A few 
women's titles such as lyalode and 
Erelu remained but they were devoid 
of power. For these women chiefs, 
the limited entree that allowed the 
male chiefs to participate in the 
Native Authority system was non-
existent. The political activism of 
Egba women under the auspices of 
Abeokuta's Ladies Club (ALC), 
which evolved into Abeokuta 
Women's Union (AWU) led by Mrs. 
Funmilayo Ransome-Kuti between 
1946 and 1958 against the despotism 
and exclusionary politics of the Sole 
Native Authority (SNA) system, is 
significant in the history of women's 
political participation in Nigeria; a 
women political organization that 
later gave birth to Nigerian Women's 
Union (NWU) (Nwankwo, 
1999:16). Though, Egba women 
gained political participation by the 
appointment of four women to the 
Egba Central Council that replaced 
the SNA, they were only able to 
generate a limited degree of change 
in the colonial policy of excluding 
women (Okome, 2000). 
The independence of Nigeria from 
colonial rule did not necessarily lead 
to the reorganization of power in the 
region. The political systems 
although reformed, still maintain a 
remarkable sameness with colonial 
systems. Thus women in Ogun state 
like other states of the federation 
were not in the military hierarchy 
and therefore had little or no 
involvement in the legislative and 
executive body combined in the 
various military ruling councils. The 
Murtala/Obasanjo administration 
which created the state appointed 
Mrs. Womiloju Idowu as head of the 
Ogun State government during the 
final stage of the transition to civilian 
rule. She was however, the only 
woman so appointed. During this 
period, 51.3 percent of the registered 
electorate were women, five of the 
52 associations formed were led by 
women, but none was registered by 
the Federal Electoral Commission 
(FEDECO) (Williams, 1997:224). 
With the adoption of democratic rule 
in 1999, the position of women in 
Ogun state has only slightly 
improved. Although women actively 
participated in the membership of 
political parties, they only served in 
the lower cadres of social welfare 
and supporters for the male to 
acquire the political positions 
(Olateru-Olagbegi & Akiyode-
Afolabi, 2003). The state did not 
appoint any female commissioners 
out of the 14-member State 
Executive Council throughout the 
first four-year term of the fourth 
republic (1999 - 2003), and no 
women representation in the 26-
member State House of Assembly 
during this period. While there was 
no woman out of the 20 local 
Government Chairmen, there were 
only 6 women out of the 236 
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c o u n c i l o r s  i n  t h e  s t a t e .  
T h e  p o o r  p e r f o r m a n c e  o f  w o m e n  
a c r o s s  N i g e r i a  i n  t h e  1 9 9 9  e l e c t i o n s  
w a s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  n a t i o n a l  s u m m i t  
f o r  a l l  w o m e n  p o l i t i c i a n s  o r g a n i s e d  
b y  t h e  I n t e r n a t i o n a l  H u m a n  R i g h t s  
L a w  G r o u p ,  C e n t r e  f o r  D e v e l o p m e n t  
a n d  P o p u l a t i o n  A c t i v i t i e s  ( C E D P A )  
a n d  G e n d e r  a n d  D e v e l o p m e n t  A c t i o n  
( G A D A )  h e l d  o n  J u n e  2 8 ,  2 0 0 2  i n  
A h u j a .  T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  s u m m i t  
w a s  t o  e n h a n c e  w o m e n ' s  a c t i v e  
p a r t i c i p a t i o n  i n  N i g e r i a n  p o l i t i c s  
( A k i y o d e - A f o l a b i  &  A r o g u n d a d e ,  
2 0 0 3 : 6 4 ) .  F u r t h e r m o r e  t h e r e  w e r e  
i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  c a m p a i g n s  b y  
t h e s e  a n d  o t h e r  g e n d e r - r e l a t e d  
o r g a n i s a t i o n s  a n d  N G O s  t o  s p o r e  
w o m e n  i n  t h e  f e d e r a t i o n  t o  v i e  f o r  
p o l i t i c a l  c a n d i d a t u r e  i n  t h e  2 0 0 3  a n d  
2 0 0 7  g e n e r a l  e l e c t i o n s  w h i c h  h e l p e d  
t o  i n c r e a s e  t h e  l e v e l  o f  w o m e n ' s  
p o l i t i c a l  l i t e r a c y .  I n  a  s i m i l a r  
d i m e n s i o n ,  i n  o r d e r  t o  e n h a n c e  
w o m e n ' s  i n v o l v e m e n t  i n  N i g e r i a ' s  
p o l i t i c a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  
O b a s a n j o  a d m i n i s t r a t i o n  t o o k  
c o n s c i o u s  a f f i r m a t i v e  a c t i o n s  w h i c h  
l e d  t o  t h e  d e c i s i o n  b y  t h e  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  t o  w a i v e  f o r  t h e  w o m e n ,  t h e  
p a y m e n t  o f  p r e - r e g i s t r a t i o n  l e v i e s  
f o r  p o l i t i c a l  a s p i r a n t s  i n  t h e  c o u n t r y .  
W o m e n ' s  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h e  s t a t e  h o w e v e r ,  m a d e  a  h i s t o r i c  
r e c o r d  i n  2 0 0 3  w h e n  A l h a j a  S a l m o t  
M a k a n j u o l a  B a d r u  a n d  M r s .  T i t i  
O s e n i  b e c a m e  b e c a m e  t h e  D e p u t y -
G o v e r n o r  o f  t h e  s t a t e  a n d  S p e a k e r  o f  
t h e  S t a t e  H o u s e  o f  A s s e m b l y  
r e s p e c t i v e l y .  T h e  c h o i c e  o f H o n .  T i t i  
O s e n i  a s  t h e  S p e a k e r  w a s  y e t  a n o t h e r  
m i l e s t o n e  a s  t h e  f i r s t  i n  t h e  p o l i t i c a l  
h i s t o r y  o f  t h e  S o u t h  W e s t  a n d  o n l y  
t h e  f e m a l e  S p e a k e r  i n  t h e  w h o l e  o f  
t h e  c o u n t r y .  D u r i n g  t h a t  p e r i o d  
h o w e v e r ,  M r s .  T i t i  O s e n i  w a s  t h e  
o n l y  f e m a l e  o u t  o f  t h e  2 6  m e m b e r s  o f  
O g u n  S t a t e  H o u s e  o f  A s s e m b l y .  T h e  
l o c a l  g o v e r n m e n t  e l e c t i o n s  t h a t  h e l d  
i n  2 0 0 4  d i d  n o t  r e c o r d  a n y  s i g n i f i c a n t  
i m p r o v e m e n t  a s  t h e r e  w a s  o n l y  I  
f e m a l e  o u t  o f  t h e  2 0  l o c a l  
g o v e r n m e n t  c h a i r p e r s o n s  a n d  1 5  o u t  
o f  t h e  2 3 6  c o u n c i l l o r s  i n  t h e  s t a t e .  I n  
2 0 0 7 ,  M r s .  T i t i  O s e n i  w a s  r e - e l e c t e d  
a s  t h e  s p e a k e r  o f  t h e  S t a t e  H o u s e  o f  
A s s e m b l y .  S h e  a n d  M r s .  T u n r a y o  A .  
A d e l e y e - O l a d a p o  w e r e  t h e  o n l y  2  
f e m a l e  o u t  o f  t h e  2 6  m e m b e r s  o f  t h e  
S t a t e  H o u s e  o f  A s s e m b l y .  I n  t h e  
s a m e  v e i n ,  A l h a j a  S a l m o t  
M a k a n j u o l a  B a d r u  w a s  r e e l e c t e d  t h e  
D e p u t y  G o v e r n o r  o f  t h e  S t a t e .  M r s .  
T i t i  O s e n i  h a d  h o w e v e r  c e a s e d  t o  b e  
t h e  S p e a k e r  o f  t h e  H o u s e .  T h e  S t a t e  
M i n i s t r y  o f  H e a l t h  a n d  W o m e n  
A f f a i r s  a n d  S o c i a l  W e l f a r e  h a v e  
w o m e n  a s  t h e i r  c o m m i s s i o n e r s .  T h u s  
t h e r e  w e r e  o n l y  3  w o m e n  o u t  o f  t h e  
1 9 - m e m b e r  S t a t e  E x e c u t i v e  C o u n c i l  
a n d  I  w o m a n  a m o n g  t h e  2 0  s p e c i a l  
a d v i s e r s  t o  t h e  S t a t e  G o v e r n m e n t .  
W o m e n ' s  r e p r e s e n t a t i o n  a t  t h e  l o c a l  
g o v e r n m e n t  d i d  n o t  t a k e  a n y  
d i f f e r e n t  d i m e n s i o n  f r o m  t h e  
p r e v i o u s  t e n u r e  a s  t h e r e  w a s  o n l y  I  
w o m a n  o u t  o f  t h e  2 0  l o c a l  
g o v e r n m e n t  c h a i r m e n  a n d  1 8  
c o u n c i l o r s  o u t  o f  t h e  2 3 6  w a r d s  i n  t h e  
s t a t e .  D e s p i t e  t h e  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  
l e v e l  o f  w o m e n ' s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  
s t a t e ' s  p o l i t i c s ,  h o w e v e r ,  t h e  a n a l y s i s  
a b o v e  s h o w s  t h a t  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  
i n  p o l i t i c s  o f  O g u n  S t a t e  r e m a i n s  
m a j o r l y  a t  t h e  p e r i p h e r a l  l e v e l .  T h e  
n e x t  s e c t i o n  e x a m i n e s  t h e  f a c t o r s  
d e t e r m i n i n g  w o m e n ' s  p o l i t i c a l  
p a r t i c i p a t i o n  i n  O g u n  S t a t e .  
T h e r e  i s  n o w h e r e  i n  t h e  w o r l d  w h e r e  
w o m e n ' s  p o l i t i c a l  p o w e r  e q u a t e s  t h a t  
o f  m e n  a n d  f o r  a g e s ,  w o m e n  r e m a i n  
a t  t h e  m a r g i n s  o f  p o l i t i c a l  
p a r t i c i p a t i o n  ( A w e ,  1 9 9 2 ;  W a y l e n ,  
1996; Nwankwo, 1996, Unumeri, 
2003, Abdu, 2003, Johnson, 2003). 
New Zealand was the first country to 
allow women to vote in 1893. In the 
United States of America however, 
women did not enjoy franchise until 
1920, and similarly, Britain did not 
allow women franchise until 1928. 
Political right was not granted 
women in France until 1944, while 
Italy, 1945 and China 1947. 
Nigerian women's enfranchisement 
came in 1959 while in Switzerland, 
women were not allowed to vote 
until1971 (Ajayi, 2004:138). For the 
first time in history in 1919, the 
American born Lady Nancy Astor 
became the first elected women to 
take her seat in the British parliament 
after fulfilling certain age and 
property requirements (Johnson, 
2003). In 2004, women in Rwanda 
topped the world rankings of women 
in national parliaments, with 49 % of 
representation compared to a world 
average of 15.1 % (IPU, 2006). In 
2006, Liberia's President Ellen 
Johnson Sirleafbecame Africa's first 
elected women head of state. 
While women's dedicated efforts to 
challenge the status quo have 
allowed more women to reach 
positions of power in recent years, 
women continue to face significant 
barriers to their full and equal 
participation in the structures and 
institutions which govern their lives 
(IPU, 2006; Omotola, 2007; Ajayi, 
2007 & Nigeria CEDAW, 2008). 
Several national and international 
mechanisms have been put forward 
to encourage women's participation 
in politics. These include among 
others the International Women's 
Year set up in 1975, the UN Decade 
for Women (1976 1985}, the 
Voluntary Fund for the UN Decade 
for Women, the Fourth World 
Conference on Women in 1995 held 
in Beijing, China, the Convention on 
the Elimination of All forms of 
Discrimination Against Women 
(CEDAW), which became effective 
in 1981, the United Nations 
Development Fund for Women 
(UNIFEM) etcetera (Peterson & 
Runyan, 1999:11; Akiyode-Afolabi 
et al, 2003; Akinboye, 2004: 13; Rai, 
2005:3; Omotola, 2007:3 3; 
Oyekanmi, 2004:44; Kukah, 
2003:163; Akinboye, 2004:13; Rai, 
2005:3).. These events marked a 
watershed in sustainable democracy 
as women were brought into 
developmental focus. Paradoxically 
however, despite the increasing 
involvement of women in political 
activities and the acknowledged 
women's crucial role in nation 
building, the prevailing trend 
witnessed a seeming aberration 
which put limitations on women 
participation in political activities 
(Akinboye, 2004: 14). Most 
countries of the world still fall short 
of the critical mass of30% of women 
political representation (IPU, 2006). 
5.0. DataAnalysis 
Data gathered on the determinants of 
women's political participation in 
our case study were analyzed using 
the Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS Version 15.) 
Statistical analyses include Chi-
square, correlation and multiple 
regressions. We first present the 
socio-demographic information of 
the respondents. This is depicted in 
Table5.1 below. 
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T h e  a b o v e  a n a l y s i s  s h o w s  t h a t  m o r e  
o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a b o v e  3 1  
y e a r s  o f  a g e .  A  t o t a l  o f 9 5  ( 5 4 . 6 % )  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s  i s  i n  t h i s  g r o u p .  T h i s  
a f f o r d  e d  t h e  r e s e a r c h e r  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  g a t h e r  v e r y  u s e f u l  
·  i n f o r m a t i o n  s i n c e  i n d i v i d u a l s  
b e t w e e n  t h i s  a g e  a r e  e x p e r i e n c e d  a n d  
a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  a  s u b s t a n t i a l  
k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  f i e l d  o f  s t u d y  i n  
b o t h  s t a t e s .  O n  e d u c a t i o n a l  
q u a l i f i c a t i o n ,  1 5 0  ( 8 6  % )  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  h a d  e d u c a t i o n  u p  t o  
t e r t i a r y  l e v e l  w h i l e  2 0  ( 1 2 % )  h a d  
m a x i m u m  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  
a n d  o n l y  2  r e s p o n d e n t s  h a v e  p r i m a r y  
S c h o o l  e d u c a t i o n .  T h i s  s h o w s  a  h i g h  
l e v e l  o f  l i t e r a c y  a m o n g  t h e  
r e s p o n d e n t s ;  h e n c e  r e s p o n d e n t s  
u n d e r s t o o d  w h a t  t h e  s t u d y  ~as a b o u t  
and therefore able to contribute to the 
issue of low women's political 
participation in the State. 
The correlational and multivariate 
results of the data show the factors 
affecting women's political 
participation in our case study. Table 
5.2 indicates the variation in the 
responses of persons on the 
determining factors of low 
particip~tion of women in Ogun state 
politics. · 
The above analysis shows that more 
of the respondents were above 31 
years ofage.Atotal of95 (54.6%) of 
the respondents is in this group. This 
afford ed the researcher the 
opportunity to gather very useful 
information since individuals 
between this age are experienced and 
are expected to have a substantial 
knowledge about the field of study in 
both states. On educational 
qualification, 150 (86 %) of the 
respondents had education up to 
tertiary level while 20 (12%) had 
maximum of secondary education 
and only 2 respondents have primary 
School education. This shows a high 
level of literacy among the 
respondents; hence respondents 
understood what the study was about 
and therefore able to contribute to the 
issue of low women's political 
participation in the State. 
The correlational and multivariate 
results of the data show the factors 
affecting women's political 
participation in our case study. Table 
5.2 indicates the variation in the 
responses of persons on the 
determining factors of low 
participation of women in Ogun state 
politics. 
Table 5.2. Response to Specific Issues 
Variables Strongly Disagree Agree Strongly 
disa.,-ee Undecided a v-ee 
f •;. f ,.-. f ,.-. f % f % 
Education : 14 18~ 44 25.43 9 5.20 56 32.37 50 28.90 
Financial Resources 
-
...__Y ~ (194 . 24 13.87 27 15.61 64 36.99 46 26.59 
-
--~·,-Patriarchy system i 14 8.()<l T" 44 25.43 5 2.89 70 40.46 40 23.12 
Male Domination 8 4.62 32 18.49 7 4.04 56 32.36 70 40.46 
.~o l_' ~6 31 17.91 - - 62 35.83 60 34.68 
-
Religion ,., il ~I ! 34 19.65 3 1.73 58 33.52 56 32.36 
~ 
Family Responsibt!Jo~_ 16 . 9 ~4 26 15.02 1 0.57 56 32.36 74 42.77 
--+ Co1onial1egacies 2o I 1s.o2 30 17.34 50 28.90 40 23.12 27 15.60 
Military government 28 16.18 32 18.49 44 25.43 41 23.69 28 16.18 
Majority Electoral System 14 8.17 20 11.56 13 7.51 74 44.77 52 30.05 
Absence ofQtlotas system 16 9.24 12 6.93 9 5.20 70 40.46 66 38.15 
Absence of gender equality 14 8.09 16 9.24 2 1.15 71 41.04 70 40.46 
Source: F1eld Reports, December 2008 
The results of the statistical tests showed in table 5:3 below reveals the factors 
responsible for the low political participation of women in Ogun State. 
1 2  
T a b l e  5 : 3 .  S t a t i s t i c a l  T e s t s  o f F a c t o r s · D e t e r m i n i n g  W o m e n ' s  
P a r t i c i p a t i o n  i n  O g u n  S t a t e  p o l i t i c s  
F a c t o r s  F o r m  o f  S t a t i s t i c a l  T e s t  
F - V a l u e  
S i g  
S o c i o e c o n o m i c  f a c t o r s  C h i - S q u a r e  
4 7 . 2 6 4  0 . 0 0 0  
C u l t u r a l  f a c t o r s  A N  O V A  7 . 2 9 0  
0 . 0 0 0  
H i s t o r i c a l  H e r i t a g e  
A N  O V A  3 . 6 9 4  0 . 0 2 9  
I n s t i t u t i o n a l  D e s i g n s  
C o r r e l a t i o n  
·~~2 ( * * )  
0 . 0 0 0  
* * C o r r e l a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  O . O l l e v e l  ( 2 - t a i l e d )  
P r e d i c t o r s :  ( c o n s t a n t ) ,  S o c i o e c o n o m i c ,  c u l t u r a l ,  h i s t o r i c a l  l e g a c i e s ,  i n s t i t u t i o n a l  D e s i g n s  
D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  W o m e n ' s  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  
·  W e  h y p o t h e s i z e d  i n  t h e  s t u d y  t h a t  t h e  
l o w  w o m e n ' s  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  
i n  O g u n  S t a t e  i s  n o t  i n f l u e n c e d  b y  
t h e i r  e d u c a t i o n  a n d  f i n a n c i a l  l e v e l .  
T h e  c h i - s q u a r e  t e s t  o f  r e s p o n d e n t s  t o  
t h e  v a r i o u s  q u e s t i o n s  o n  t h e  
i n f l u e n c e  o f  s o m e  s o c i o e c o n o m i c  
v a r i a b l e s  o n  w o m e n ' s  p o l i t i c a l  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  S t a t e  i s  i n d i c a t e d  
i n  T a b l e  5 . 3 .  
T h e  r e s u l t  o f  t h e  C h i - s q u a r e  t e s t  
i n d i c a t e d  a  t e a l  v a l u e  o f  4 7  2 6 4  a t  t h e  
a s s o c i a t e d  s i g n i f i c a n t  l e v e l  o f O . O O O l  
w h i c h  i s  f a r  l e s s  t h a n  t h e  
c o n v e n t i o n a l  s i g n i f i c a n t  l e v e l  o f  
0 . 0 5 .  T h i s  h y p o t h e s i s  i s  t h e r e f o r e  
r e j e c t e d .  H e n c e  i t  i s  e s t a b l i s h e d  t h a t  
e d u c a t i o n  a n d  f i n a n c i a l  f a c t o r s  h a v e  
s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  o n  w o m e n ' s  
p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  i n .  O g u n  S t a t e .  
F r o m  t h e  s t u d y ,  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  
a n d  l i t e r a c y  l e v e l  a r e  f o u n d  t o  a f f e c t  
w o m e n ' s  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  
O g u n  S t a t e .  W : o m e n  a r e  u n w i l l i n g  t o  
c o m m i t  t h e i r  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  t o  
p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  s i n c e  t h e  
l i k e l i h o o d  o f  b e i n g  s u p p o r t e d  b y  
t h e i r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  m e n  
c o u n t e r p a r t s  i s  l o w .  W o m e n  w o u l d  
r a t h e r  p r e f e r  t o  i n v e s t  i n  t h e i r  
c h i l d r e n  a n d  o t h e r  f a m i l y  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  w e l l  a s  i n  s o m e  
e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  w h e r e  t h e y  a r e  
.  p o s i t i v e  o f  r e t u r n s .  T h e  a w a r e n e s s  
c a m p a i g n  a n d  o t h e r  o r i e n t a t i o n  
a c t i v i t i e s  o f  G e n d e r  a n d  
D e v e l o p m e n t  A c t i o n  ( G A D A ) ,  
G e n d e r  R i g h t s  A d v a n c e m e n t  a n d  
D e v e l o p m e n t  ( G R A N D ) ,  C i v i l  
L i b e r t i e s  O r g a n i z a t i o n ,  R u r a l  
W o m e n  E m p o w e r m e n t  N e t w o r k  
( R U W E N ) ,  L e g a l  D e f e n c e  a n d  
A s s i s t a n c e  P r o j e c t  ( L E D A P )  a n d  
W o m e n  i n  N i g e r i a  ( W I N )  h a v e  
c r e a t e d  p o l i t i c a l  a w a r e n e s s  a m o n g  
w o m e n  i n  t h e  s t a t e .  T h i s  a w a r e n e s s  
h o w e v e r ,  h a s  n o t  t r a n s l a t e d  t o  
w o m e n ' s  s i g n i f i c a n t  r e p r e s e n t a t i o n  
i n  t h e  s t a t e .  
P a t r i a r c h y  s y s t e m  a n d  m a l e  
d o m i n a t i o n  i n  t h e  s o c i e t y  a r e  a m o n g  
t h e  f a c t o r s  t e s t e d  f o r  l o w  p o l i t i c a l  
p a r t i c i p a t i o n .  T h e  s t u d y  
h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e s e  f a c t o r s  d o  
n o t  c o n t r i b u t e  t o  l o w  w o m e n ' s  
p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  O g u n  S t a t e .  
T a b l e  5 . 3  i l l u s t r a t e s  t h e  m u l t i p l e  
r e g r e s s i o n  t e s t  o f  r e s p o n d e n t s  t o  t h e  
v a r i o u s  q u e s t i o n s  i n  r e s p e c t  o f  t h i s  
h y p o t h e s i s .  
T h e  r e s u l t  o f  t h e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  
t e s t  a b o v e  ( A N O V A  t a b l e )  i n d i c a t e s  
7 . 2 9 0  F c a l  v a l u e  f o r  O g u n  s t a t e  a t  t h e  
a s s o c i a t e d  s i g n i f i c a n t  l e v e l  o f  0 . 0 0 0  
w h i c h  i s  f a r  l e s s  t h a n  t h e  
c o n v e n t i o n a l  s i g n i f i c a n t  l e v e l  o f  
0 . 0 5 .  T h i s  h y p o t h e s i s  i s  t h e r e f o r e  
r e j e c t e d  t h u s  e s t a b l i s h e d  a  
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
cultural factors and the low women's 
political participation in Ogun State. 
These cultural heritages have 
relegated women to be subordinate 
to men and has created women's 
inferiority complex. These age long 
practices have entrenched in the 
societal perception almost as legal 
norms. Another key factor that limits 
women's political participation in 
Ogun State is the culture of political 
godfatherism, thuggery and 
gangsterism which made the 
political terrain too dangerous for the 
female gender to tread. In addition, 
the society's believes that politics is 
for men and only loose women get 
involved constitute a barrier to 
women's featuring in the state's 
mainstream politics. Women who get 
involved in it are stigmatized by 
fellow women and most men as a 
result would not encourage their 
wives to be involved in politics. This 
situation is further worsened by the 
practice by political parties of 
holding meetings at odd periods, e.g. 
nocturnal meetings. 
Three historical legacies are key 
factors that are particularly relevant 
in this context. These include 
religious heritage, legacies of 
colonial and military administration 
and family responsibilities. The 
result of the multiple regression test 
(ANOVA) of the relationship 
between these factors and the low 
involvement of women in Ogun State 
politics indicates Fcal value of3.694 
at the associated significant level of 
0.029. This is depicted in Table 5.3. 
This therefore rejected our 
hypothesis 3 that Nigerian historical 
legacies do not contribute to low 
women's political participation in 
Lagos and Ogun States. It thus 
established that Nigerian historical 
legacies significantly contributed to 
the low women's political 
participation in Ogun State .. 
Religion heritages, institutional 
arrangements that restrict women to 
family responsibilities and the 
exclusion of women from colonial 
administration and military rules in 
the country have created a legacy that 
limit the improvement of women's 
political participation in Ogun State. 
While protestant religion are 
beginning to encourage women's 
prominence in public life, religious 
orthodoxy however, continues to 
place limitation on the extent of 
female's featuring in political 
activities. The mechanism of sex 
segregation and pudah are found to 
restrict women's empowerment by 
limiting their exposure to interact 
with male and female constituents 
and to attend public meetings. All of 
these factors correlate to hinder 
women's political involvement from 
going beyond the conventional level 
of voting to the mainstream politics. 
There are some Nigerian 
institutional designs that create 
political structures that affect 
women's political participation in the 
mainstream politics. These include 
the practice of majority electoral 
system in the place of proportional 
representation, lack of gender 
electoral quota systems and 
constitutional provision for equal 
gender representation in political 
parties' political nominees. We 
hypothesized that there is no 
relationship between Nigerian 
political structures and women's 
participation in Ogun State' politics 
The Pearson correlation test of the 
relationship between these political 
structures and women's participation 
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i n  O g u n  S t a t e '  p o l i t i c s  s h o w s  a  t e a l  
v a l u e  o f  0 . 6 6 2  a t  t h e  a s s o c i a t e d  
s i g n i f i c a n t  l e v e l  o f O . O O O l .  T a b l e  5 . 3  
s h o w s  s u m m a r y  r e s u l t  o f  t h e  t e s t  
T h e  r e s u l t  o f  t h i s  t e s t  r e j e c t e d  t h i s  
h y p o t h e s i s  t h u s ,  e s t a b l i s h e d  s t r o n g  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h o s e  N i g e r i a n  
p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s  a n d  w o m e n ' s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s t a t e '  p o l i t i c s .  A l l  
t h e s e  i n s t i t u t i o n a l  d e s i g n s  i m p e d e  
w o m e n ' s  s i g n i f i c a n t  i n v o l v e m e n t  i n  
t h e  s t a t e ' s  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s .  T h o u g h  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n  a n d  g e n d e r  
e q u a l i t y  h a v e  b e e n  a p p r e c i a t e d  i n  t h e  
c o u n t r y ,  a n  i d e a  t h a t  i s  i n s t r u m e n t a l  
t o  t h e  d e c i s i o n  b y  p o l i t i c a l  p a r t i e s  t o  
w a i v e  f o r  t h e  w o m e n  t h e  p a y m e n t  o f  
p r e - r e g i s t r a t i o n  l e v i e s  f o r  p o l i t i c a l  
a s p i r a n t s  d u r i n g  O b a s a n j o  
a d m i n i s t r a t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  
h i t h e r t o  n o  c o n s c i o u s  e f f o r t s  m a d e  
b y  t h e  g o v e r n m e n t  f o r  t h e  
e n t r e n c h m e n t  o f  s u c h  a s  
c o n s t i t u t i o n a l  p o l i c i e s  f o r  
i m p l e m e n t a t i o n  ~Nigeria. O v e r  t h e  
y e a r s  g o v e r n m e n t s  o f  t h e  c o u n t r y  
h a v e  p a i d  l i p  s e r v i c e  t o  g l o b a l  
c a m p a i g n  f o r  w o m e n ' s  
e m p o w e r m e n t  b y  b o t h  l o c a l  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  o n  
g e n d e r  e q u a l i t y  a s  t h e r e  a r e  n o  
s p e c i f i c  _g u i d e l i n e s  a n d  m o d a l i t i e s  o f  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n s  i n  N i g e r i a .  
6 . 0 .  P o l i c y  R e c o m m e n d a t i o n s  
O n  t h e  b a s i s  o f  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y ,  
t h e  f o l l o w i n g  p o l i c y  
r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  s u g g e s t e d  f o r  
e n h a n c i n g  w o m e n ' s  p o l i t i c a l  
p a r t i c i p a t i o n  i n  N i g e r i a  a n d  O g u n  
S t a t e  i n  p a r t i c u l a r .  
N i g e r i a  i s  a  s i g n a t o r y  t o  t h e  
C o n v e n t i o n  o n  t h e  E l i m i n a t i o n  o f  A l l  
f o r m s  o f  D i s c r i m i n a t i o n  A g a i n s t  
W o m e n  ( C E D A W ) .  T h e r e f o r e  
C E D A  W  r e c o m m e n d a t i o n s  a s  
c o n t a i n e d  i n  i t s  A r t i c l e  1  - 1 6  s h o u l d  
b e  i m p l e m e n t e d  i m m e d i a t e l y .  T h i s  
w i l l  e x p u n g e  t h e  c o n f l i c t i n g  a n d  
d i s c r i m i n a t o r y  p r o v i s i o n s  i n  
N i g e r i a n  S t a t u t o r y ,  C u s t o m a r y  a n d  
R e l i g i o u s  l a w s  t h a t  r e i n f o r c e  m a l e  
s u p r e m a c y  a n d  p e r p e t u a t e  
p a t r i a r c h a l  s y s t e m  i n  N i g e r i a .  
T h e r e  s h o u l d  b e  a  r e f o r m a t i o n  o f  
c u s t o m a r y  a n d  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s  
i n  N i g e r i a  s o  a s  t o  a v o i d  
d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  w o m e n ' s  
i n v o l v e m e n t  i n  p u b l i c  l i f e .  T h e  
p a t r i a r c h a l  s t r u c t u r e s  t h a t  r e i n f o r c e  
p o w e r  i m b a l a n c e  b e t w e e n  w o m e n  
a n d  m e n  s h o u l d  b e  d i s m a n t l e d .  
G o v e r n m e n t  s h o u l d  t h e r e f o r e  
i n t e g r a t e  a l l  s t a t u t o r y ,  r e l i g i o u s  a n d  
c u s t o m a r y  l a w s  a n d  p r a c t i c e s  t h a t  
s u b o r d i n a t e  w o m e n  t o  m e n .  
A n  E l e c t o r a l  b i l l  e x p l i c i t l y  
s p e c i f y i n g  a n d  c l a r i f y i n g  g u i d e l i n e s  
f o r  m o d a l i t i e s  a n d  i m p l e m e n t a t i o n s  
o f  a f f i r m a t i v e  a c t i o n s  t h a t  e n h a n c e  
w o m e n ' s  e m p o w e r m e n t  s h o u l d  b e  
p a s s e d  i n t o  i n  t h e  c o u n t r y .  F o r  
i n s t a n c e ,  5 0 %  o f  f i n a n c i a l  c o s t  o f  
r e g i s t r a t i o n  a s  a  c a n d i d a t e  f o r  
p o l i t i c a l  p o s i t i o n s  a n d  e l e c t i o n  
c a m p a i g n  s h o u l d  b e  b o r n e  b y  t h e  
g o v e r n m e n t .  E v e r y  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  
p a r t y  s h o u l d  r e s e r v e  3 0 %  o f  a l l  
e l e c t i v e  p o s i t i o n s  f o r  w o m e n .  T h e  
I n d e p e n d e n t  N a t i o n a l  E l e c t o r a l  
C o m m i s s i o n  ( I N E C )  s h o u l d  e n s u r e  ·  
t h a t  t h i s  p o l i c y  i s  o b e y e d  a n d  a n y  
p o l i t i c a l  p a r t y  t h a t  f a i l s  t o  f o l l o w  i t  
s h o u l d  b e  d i s q u a l i f i e d .  
T h e r e  i s  a  c l e a r  c o n s e n s u s  i n  
l i t e r a t u r e  a n d  a m o n g  r e s p o n d e n t s  i n  
t h i s  s t u d y  t h a t  e l e c t o r a l  q u o t a  s y s t e m  
i s  a n  e f f e c t i v e  t o o l  f o r  a d d r e s s i n g  l o w  
w o m e n ' s  p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n .  
T h e r e  s h o u l d  b e  c o n s t i t u t i o n a l  
p r o v i s i o n  f o r  e l e c t o r a l  q u o t a  s y s t e m  
of 30% of the seats in the National 
Assembly, States' House of 
Assembly and Local Government 
Councils in Nigeria reserved for 
women in Nigeria. 
Government should partner with 
women's movements, NGOs, the 
mass media and the civil society to 
. embark on aggressive awareness and 
enlightenment campaign against 
women subordination, 
discrimination, stigmatization and 
societal perception that women are 
inferior to men. The Ministry of 
WomenAffair should have a periodic 
campaign programme in this regard. 
Education of women is useful to 
destroy inferiority complex and to 
give aspiring women courage and 
confidence to compete with men. 
Women education should target the 
adult population both in the cities and 
rural areas. Ogun State Governments 
should therefore establish evening 
and week-end education programme 
in the states for adult women who as 
a result of one limitation or the other 
could not attend the formal 
education. National Youth Service 
Corps members posted to the state 
should be engaged in this 
. programme instead of deploying 
· them to various organisations where 
they are rejected or redundant for a 
whole year of their services. 
Graduates who roam about the 
streets in search for jobs can also be 
meaningfully engaged in this 
programme. 
The Ministry of Women Affairs and 
other government machinery for 
women's advancement and 
development should be strengthened 
by equipping them with modern 
information storage and research 
facilities to investigate and 
document the situation of women in 
OgunState. 
Economic empowerment strategies 
such as loan scheme with minimal 
interest rates should be made 
available for women particularly in 
the grassroots to enable them embark 
on small and medium scale business 
entreprise. Commercial and 
microfinance banks should be 
mandated to remove the stringent 
regulations that make loans 
inaccessible for the common man. 
Government should give directive to 
these financial institutions to give 
special priority to women who seek 
loan for small and medium scale 
entreprise. 
Child care and other social facilities 
such as healthcare services, Daycare 
services, Nursery and Kindergarten 
Schools should be provided in the 
various major towns with affordable 
charges to reduce the burden on 
women who have to bear the 
responsibility for family and 
community sustenance in addition to 
their major role as wives, mothers 
and economic contributors. These 
facilities will help free women for 
effective participation in the public 
sphere and make them available for 
more productive ventures. 
The current majority electoral 
system should be changed in favour 
of proportionate representation. This 
wills not only encourage political 
parties to field women as candidates 
for second seats, it will also reduce 
the "do or die" political struggle 
among political parties engendered 
by the principle of''winner takes all" 
that is characteristic of majority 
electoral system. 
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L a s t l y  t h e  c r e a t i o n  o f  a  p o l i t i c a l  
e n v i r o n m e n t  s u p p o r t i v e  o f  a n d  
c o n d u c i v e  f o r  w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  
i s  a  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  
G o v e r n m e n t  m u s t  c u r b  t h e  c u l t u r e  o f  
e l e c t o r a l  v i o l e n c e  a n d  t h e  u s e  o f  
p o l i t i c a l  t h u g s  a n d  g a n g s t e r s  t o  
s u p p r e s s  a n d  w i t c h - h u n t  p o l i t i c a l  
o p p o n e n t s  i n  t h e  s t a t e .  E l e c t i o n  T a s k  
F o r c e  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  
g o v e r n m e n t  w i t h  m e m b e r s h i p  d r a w n  
f r o m  T h e  N i g e r i a n  P o l i c e  s h o u l d  b e  
o n  g r o u n d  t h r o u g h o u t  e l e c t i o n  
p e r i o d s  f o r  i m m e d i a t e  i n v e s t i g a t i o n  
o f  t h e  u s e  o f  p o l i t i c a l  t h u g s  a n d  
g a n g s t e r s  d u r i n g  p o l i t i c a l  c a m p a i g n s  
a n d  v o t i n g  b y  p o l i t i c a l  p a r t i e s  o r  
a s p i r a n t s ,  a n d  c o n v i c t i o n  o f  s u c h  a c t s  
t h r o u g h  t h e  a d j u d i c a t i o n  o f  E l e c t i o n  
T r i b u n a l  s h o u l d  l e a d  t o  a u t o m a t i c  
d i s q u a l i f i c a t i o n  o f  s u c h  p o l i t i c a l  
p a r t y  o r  a s p i r a n t s  b y  t h e  I n d e p e n d e n t  
N a t i o n a l  E l e c t o r a l  C o m m i s s i o n  
( I N E C ) .  
7  . 0 .  C o n c l u s i o n  
T h i s  p a p e r  h a s  e x a m i n e d  w o m e n ' s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  p o l i t i c s  i n  O g u n  S t a t e  
b e t w e e n  1 9 9 9  a n d  2 0 0 7 .  D e s p i t e  t h e  
s t a t e  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p o l i t i c a l l y  
v i b r a n t  a n d  e n l i g h t e n e d  s t a t e  i n  
N i g e r i a ,  w o m e n ' s  p o l i t i c a l  
r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  s t a t e ' s  p o l i t i c s  
s t i l l  r e m a i n  a t  a  d i s m a l  l e v e l .  
S o c i o e c o n o m i c  f a c t o r s ,  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e s ,  h i s t o r i c a l  h e r i t a g e s ,  
p o l i t i c a l  t h u g g e r y  a n d  g a n g s t e r i s m ,  
s o c i e t a l  n o r m s  a n d  b e l i e f s  · h a v e  
c r e a t e d  a  c u l t u r e  t h a t  a l i e n a t e s  
w o m e n  f r o m  t h e  m a i n  s t r e a m  o f  t h e  
s t a t e ' s  p o l i t i c s .  T h e  i m p e r a t i v e  o f  
d e m o c r a t i c  c o n s o l i d a t i o n  i n  r e q u i r e s  
t h a t  w o m e n ,  w h o  c o n s t i t u t e  5 1 %  o f  
t h e  s t a t e ' s  p o p u l a t i o n ,  s h o u l d  f i n d  
p r o m i n e n c e  i n  t h e  m a i n s t r e a m  
p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t a t e  
s i n c e  d e m o c r a c y  i s  o n l y  a c h i e v a b l e  
o~ t h e  a l t a r  o f  p o p u l a r  p a r t i c i p a t i o n  
o f  e v e r y  c i t i z e n  o f  t h e  s o c i e t y ,  m a l e s  
a n d  f e m a l e s  a l i k e .  I t  i s  t h e r e f o r e  
c o n c l u s i v e  i n  t h i s  p a p e r  t h a t  a n y  
c o r r e c t i v e  m e a s u r e  a d o p t e d  t o  
a d d r e s s  t h e  l o w  p a r t i c i p a t i o n  o f  
w o m e n  i n  p o l i t i c s  w i l l  o n l y  b e  
s u p e r f i c i a l  u n l e s s  t h e  
s o c i o e c o n o m i c ,  c u l t u r a l  a n d  p o l i t i c a l  
f a c t o r s  t h a t  l i m i t  t h e i r  e m p o w e r m e n t  
a r e  d e c i s i v e l y  a d d r e s s e d .  
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